アメリカの労使協議制 (経済学部創立十周年記念号) by 三藤 正 et al.
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??????????????、?????????????????????????、（???、?????? ?、ュー ）、 、 ?? ??? 、 、 、 。 、?? 、 、 、?? ????? ???、????、????、?? ??????????????????? ?? ? ? 。 ?っ?、 、 ?? （ ?、 ? ）、 っ 、?? ?、 ?? 、 。 、 、?、 、 、 、 、??、? ?? ッ ? ッ 。?? ? ?? 。 、 、 、 っ 、?? ?? ? 、 、 っ?? ? 、 、 。 、?? 、 ?? ? っ?? っ 、 、?? 、 ?? ? 。
??????????????、???????????????、?????ェ???????、??ッ??
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??????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、 。 、?? 、 、??、 ???????????????????????。??????、???????????????? ? ? 。?、 ?? っ 、 っ?? ????? 、 、 、??。 、 ? 、 「 」 、 」?? 。 っ?、 ? 。 、?、 ???? ?? 、??、???、 ? 、 、?? ? ? 。 、 （ ?
?「?????????????????????????????」???、????「??????????
?????????、? 、 っ?? 、?? ????」?? っ 。 、?? 、 ? っ 、
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???????????????????、??????????????っ???????。??? 、 ? ? 、 ? 。????、 、 、 、 、 ??? ?、 っ 、 、 、??、 ? ??っ???????????。
????????????????????????????????????（?????????????
???? ? 、 ???。???、????????、???????、??? ?? ? 、 ? ? 、 ? 。 、?? 、?? 、 ??、 ? 。 、 、?? 。 、 っ っ?? ?????? 。 、 。 、
????????????????????????????????????????
?? 。? 、 。」 、??、 ? 。 、 （?? っ ???? っ? 。（ 、?? 、） 、 、 、?? ?? 。 、
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?、??????????????????、????????????????????????、?????? ? 、「 ? 、 、 ?
????????????????????????????????????????
?? ? ??????、??????????? ???????」???。????????????????????????????????????、???????????????????、????????。??? 、 、 ? ?
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??? 。 ? 、??? 、 。 、 っ 。???、 、??????? ?、 ????、 ? ???? ? っ 。 ?、? ?? ? ? ??
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??「??????」?????、?????????、???????。?????、???????????、 ? 、 、 ? っ 。 ? 、 ???、??? ???????????? ???????????。???、? ??、?? ???????? ? ? ?っ 、 、? ? ? ? ? 、?? 、 。 、?? ???、??? ? ? ? っ 。 ? 、??? 、 ? 、 、 、 、 、 、?? ?。 、 、 、
??????????????
?? っ ? 。
?? ???????????）??。?? ?、???????????? ? 。?? ?? ? ?????????、? ??????????????????
??????。???、?? 。




????? 。 ?、? 、 、 ??????。??????????????、「?????、?????????、??????。」????、「?????? 、 。 、 、????? ? 。 ?、 ? ? 、 ??
??????????????????????????????????????????????
????? 。 っ 、 、 。」 、???、? （ ?????? 、 っ 。 、?。????? 、 、 ィ ? ??? 。 、 、????、?? ???? 。? 、 、 。 、????? 、 。???っ? ? 、 。 、?っ?。? 、 ッ っ 、?。??? 、 っ 、 。 、 、
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???????、???、??????????。???????????????????????????????っ?。??????????????????????????????。???、?????、??????、 ? ? 。 、 ?、 。?、??? っ 「 、 っ????? 」 ?、「 」 、 、 、 っ 、?????? ? っ 。 、 っ??。?? ? っ 。 、 ??????、 ッ ? っ 。 、 、 。??、?? ?、 、 、 。????? 。 、 。????? 。?? ? ???っ?、? ????、????? ??????? 。 ー （ ） 、 、?????。 ー （? ） 、 。?、??? 、 ? 。 、 、﹇ 、????? 、 ） 」?????、? 「 」 、????（ 、 ）。
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?、????????。????、???????、??????????????、????，??? ? ? ? ? ? ? ????? ? 、?????」? ??、? ???、??? ?????????????? ??????? ?? ?っ 。 っ 、 ? ? 、 ? ? 、 、 ??? ?、 ? ???????? ?? ????? ??、 ?????????????? ????? ?? ???。
???、??????????????、????????、??????????????????????
???、 ?? ? 。
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????????????????????
?????????????????????????、?????????????????????。????、 っ ッ 。 、 ??? ?????????????????? ?????? ?????????、???????、??? ?? 。?? 、 、 ? ? 、?っ?? ?? ? ?、?? ???? ?。 、 、 ゅ 、
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??（????????）???、???????????????????????????????????。 っ?、 、 ? 、 「 」 、?「 ??? 」??????????? 、??????? ?????、??????????????。?? 、? ?? 、 ?? ? 、 、?? ?? ??? 。??????????? ??????、 ???????。「????????、?? ??」 ? ?。 、 ??、 、「 」?ー ー ?? 、「 、 。??、????? ? 。 、?? 、? ? 。 、 、?? ?? ??。」 ゅ 、 、 、?? ??。?? 、 ? ? 、「 」 、?? ?? ? っ 。 、 。
????、????????、???????????、?????????????????????、??
???? ???? ? ?? ??? 、? ー ッ
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?????????、?????????????????????????????っ???。?っ?、????? 、 ? 、 っ 。 ? ? ? ??、 ????????? ???、??、??????????、??????????っ ??? ??? ?。? 、 ? ? ? 、 ? ?? ???、 ? ? ???????、? ??、 ?? ?????????? ?。???、???? ???、 ?? ? ? （ ヮ ー ） っ 、?っ ??? ? ? 、 っ 。 、 、?? ?、 。
????、???、??????、?っ?????????????????、??????????????
?????? ?? ? 。 ー ッ 、 、?? ? ?? 。 、 、?? ?????? ??。 、 。 （っ? ）? 、 。 、 （???、 ?、 ョッ ） ?、? ?? ? 、?? 、 ?? ?ェッ 、 、 ???、??、 ?、?? 、? ??、??? ???? 。 、 （ ? ? ） ??? ??（ ?） 。 、 ?ッ っ 、
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??????????（?????）、????????????????????????（????????＝ ）、 ? ?? （ ? ）?? ??????????? ????? ??????????????、???????、?っ???。?っ ? ? ?? 、 ー ー ?、?ー?ッ ??? ?っ 、 ? 、? 、?? ? ? 。?? 、? ? 、 っ 、?? （ ?
?????????????っ?????????????ー??、???????。?????、?????
?、????????? ? 、 、 ー 、?? ? 、 。?? 、 、 。?、 ?、????? 、?? ?? 、 、 っ?? ?? ??? ? っ ?。?? 、?? ?? ??、 っ 、 、 、?? 、 。
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??????、?????????????????、???????????????????、????? ? 。 、? 、 ??? 。
????、????????????????????????????、????????????????
?。?? ???、???????????????????、??????????????、???????、?? ? （ 、
??????????????????????
?? ?? 、??? っ 。??????????????????????、????? 、 。????、??????????、??っ?????????????っ????????????、????
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??、?????????。???????、??????????????????、????????、?????????（?????）??っ?。??????、??????????????????。???、????? ? ? 、? 、 、 ? 、????? ? 、 ? ?、? ? 。 、 、????? 。 、 、 、 。????、 、 、????? 、????? ? 。 、 、 っ????? 。 （??）?? ッ 、「 、 。 、????? 、????? ?。…… 、????? 、 っ?。……? ー 」
???????????????????????????????
????? 、 っ 。?????、??? 、 っ 。 、????? 、 。 、
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っ?????、??????????????????っ???。????????、??????。???????? 。 、 、 、 ? ? ? ???? っ っ 。?、? 、 ?????、?????????? ?????、? ??っ ??、????? ????? ? ??。? 、? ?っ 、 ? ? ?? ???? 。 、??? ? 、 。???、 ????? 。? 、 。??? ???、 、??? 、 っ 、 ? ??? ??????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????? ????? ? 、 。??、 、 、 。
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???????
??????????????????????????????????????、?????、????、?? ャ ィ ァ 、 、 ? 「?? ?????」?????????、??????、??????????????? ?????。??? ?? 、 ? ? ? 、 ??? 。?? 、?????、????????? ?????、 ???????????????。?????、 、 、 、
???????
?? ???? ?? 、 っ 、?? ?、 、 、?? 。?? ?、 、 、 っ 。 ェ??ー ???、?? ?? 、 、
?????????????????????????????????????????
??、 ?? （ ? ）、 っ 。
?? 、 。 、 ?ー???
っ?????????? 、??、 っ 、 っ っ?、 ??????? っ っ 。
??????、????
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????? 、 、?????????? っ 。 ? 、 、 ? ? ??。????? っ 。 、 、?????、 （ ? ）? 。??、?? （ ） っ 。
??っ??、????????? っ ? 、 ?




?、??? っ 、 、????っ?? 、 、 、 、 っ 。????? ? 、 、 、 ?? 、 っ????? 、? 、? 、 、 っ 。
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????、???????????、???????、????????、???????っ??????。?
???、??????????????????????、?????????????????、?????????????????????????????、??????????????????????、??????? ? っ ?。 、???、? 。「 、 ? っ 。……????? 、 。????? ? 、 。……??? 、 、 ー ッ っ 、????? っ 、 っ
??????????
?? 。」????? 、 、 。 、????? 、 。 、????? 、?? 。
?????、??????????、??????、??????????っ ?
???。? ャ （????ー???ュ? 、??ー? ）
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???、??????っ?。??????????????????????????????????????ャ ? （ ? ? ?
??????、????????????????????。?? 、 ? ??????。?? ?????? ??、?????????????。?? 、 、 っ? 、 ????、 ??????、???、
??????????? 。
??????????? 、 ? 、 、 ??、??、????????
??、???????????? ??? ?。
?? ???、??? 、 っ 。 ??
???っ ?? 、 ?????????っ?????????。?????? 、 ? ? っ 、 ?、 ? 。 、 ??、 、? ?? 、 、 、 ? （ ??? ??????? ? 、 。?? ?、 、 ? 。?? 、 っ 、?? ?? ?? っ 、 ュー っ
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??????っ?????????????????っ?????、?????、???????????????? ? 、 、? ? 。 ?、 、??? ッ ー 、 ー 、 ー 、 っ??? 。 ?????????????ー????? ?????????????（???????????、? ??? ） 。 、??? ? 、 っ??? ?? 、ー 、 。 、 ー???、 ????? 、 、 、 、「?、? ???、 」 っ 。 ? ?ー 。??? ? 、 。??? 、 。??? （ ?? ???? ??? ? 、 、「 」 、 「 」（???
?
?????????????????????????????????????????
?」（ ?? ?? ） っ 。??? 。
????、????????????????????????っ????????????????????
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??。??????????、???っ?。???、??????、??????????????っ?。???? ?、 ? ? ? ? ? 、 、? ??? ?? ???、?????、 ??? ? ??? ?????? ???????????????、 ?、 ? ? 、 ?? ? ? ? ? っ 。 、?? ??? ?? っ? 、 ? 、 ? ? ? 「? 」?、 ? ? 、 、 、 、?? ???、??? 、 「 」 っ 。?? ?、 ?、 、 っ?? ?? ??? ?。?? 、 、?? ?? ? っ 、 ー ッ?????、????????。
?????、????、??????、?????????????。???、?????????ィ???っ?? ? ? ?
????????? ? 。 。
?? ????? ???、 ?????? っ?????????????。????????、??、「?
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????」???????。??????????、?????、???????????、??ャ???????? ? ? 。 ? ? 、 、 ? ?
??
?。 ??、? ??????? ?????、???? ????? ??????????? ?? ??? ??、 ? ? 、 ? 、 ?ィ ? 、 ャ ???? ?、 、 。 ? 、?? 、? ? ? 。? 、 ? ??? ???? 、??? ??。 ? 、 。?? ?? ??? っ 、 、 。 ッ ュ?? ?、 ?? 。
?????????、??、???? ??????????。???????、???、????????
???? ?? ?? 。 。 」 ー 、?。
?????????????????????」????。?????????????????????、?
??ィッ ??????、 ー 。 、?? ???。
?????????、??? 、 、 ? ? ? 、
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?????????????。???、?????、?????????????????、???????????、 ?、 ? 、 ? ?
???????????????????????????




??? 、 、 。




??「??????」、??????????、??ャ??????????????、????????????? ?っ ?? 、 ? 、 ? 、?? っ 、 ? 。?? 、?? ?????? ?????????? ?、 ?????????????? ?????。 ??、? ? 、 ?? 、 ? ?? 、 、 ?
－一一210-
???????、???????????????????????、???????????????????????、????????、????????????????、??????。???、?????、?????? ? 、 ? 。
?????????????ー????ー??????っ?????、???????、??????????




????? っ 、 （ ）????? 、 。 （ 、 ー ） （????? ??（???????）????????????????、? 、 ?
???、????????????、?????????????????、????、??????????
?????ー???? 、?、?????、?? 、 、 、 、????? ? 、 。 、 、
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????????、???????????????????????、??????????????、???? ? 、 ??。 ???????? ????、?????????????????? ??????????????? ??? 、 ? ? 、 ?、
???????
?? ? 。?? ??、???? ?、 、 。 ? 、?? っ 、 、 。 、 、 、?? 、??????? ? 。 、?、 ? 。 、 、?? ?。
????????????? 、 ???????????????。????、??????、??
???? 、 ?、? 、 ュ ィー?、 ???? 、 っ 。 ッ?? ???ッ? ュ ? 、 。?? ? 、? ? っ?、 、 っ 。
????????????? 。 、 、 ?
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?＝?ー?????????????????????（?????）??????（????????）、??????????????????????「??????????」???????、???????????、??? ? 、 っ ? ? 。? 、??、?? 、 、 ㌃????? ? 、 、 っ 、????? ? ? ? ?????? 、 、 ? 「 」 。????? 、 、「 ? 、 、 、????? ? 。…… っ 、????? 、…… 、????? 」 っ????、 、 。 、「????? 。」…… 、「?????、 っ 、 。????? 。 っ 、 、 （???、? ） ??? ?っ?、?? 。」
213一一-
????????????????????、??、????????????????????????????????????????????????。????、「????????、????????????????? 」 、 、 ? ? 、 、??「?? 、 、? ?? ? 、????? 」 、 。 、 、????? 「? 」 っ 。
????、???????っ??、???????。???????????????????????????




????? っ 、 、????? 、????? 。
???????? 、 ?
?。??? ＝ ィ 、??????（「?? 」 、?????（?ー ー） 。?????、 、 ?? っ っ
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?＝?ー????、????ォー?ー??????????、???????ッ???、?????＝???ィ?? 、 ェ ー ? ?。 ? 、 ? ? ? （ ? ??? ）、????、?? ???＝ ?? ?????????? ??（???? ??? ??）。? ????? ??? 、 ? ? ?? ?、 ? ? 。 ? ? ???? 、? ???、 ?、 ??? ?? ??、??????? ?? ???? ??? ???? ? 、 ? 、 、??（ ）｝?? ? ） 、?? 、??? ? 。 、?? ??? ? 、 、
?????????????????????????????????????
?? ?? 。
??? 、 、 、 っ ー???、??????
??、? ?? ? ェ?? っ ?、 ? 、 、 、?? ? 、 。?? ???? ? っ 。 、 。?? 、 。 、 っ 、?? ???? 。 ? 、 ? ?っ ? 。 ? 、
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??????????????????????っ?。?????????、????????????????? 。 ? ? 、 っ?? 。???????、????????、???? ? 。???、???、「????????????、 ? 。」 ? 、 、 ? 。 ?? 、?? ????? 、?????? ??????????、????、 ??????? っ???っ?、?? ? ? 、 ?っ 。?? ??。「? 、 」 。?? ー?? ?? 、 、 、 ??? 、 、 、 ? 、 ?
?????????????????????
?? ??????? 、?? ?? 、 、 、 ュ ィー?? ??、 ??? 、 、 ? 。?? ?、 ?? 、 。 ＝ 、?? ? 。 、?? ????? ? 。?? ?? 、 。??、 っ 。
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???????、????????、??????????????????、??????????????




??。?????、??????、????????、?????????、「?????」?????????? ?＝ ? ? ? 。 ?? 、 ? 。?? ??っ???? 、「 」 、「 」 ??? ??、 ? っ 、 ? 、 っ?? 。 、 、 、 、 、 、 、?? 、?????? ? っ 「 」 、?? ? 。 、 、?? ?? 。 、 、 、?? ???? 。 、ィッ ?? 、? 、 、




??。? 、 ー ー ? ? 、 ? 、 ????（「???????」 ? 。??????、 ???? ?????、??? ??????。???、 ???? ?? ?? ?? 、 ? ? ? 。 ? 、 ??????? ?? ? 。 ? ? 、 ? 。 ??? ?? ??、?? 。 、 ???? 、?? ??、 っ 、 っ 。?? 、 、 、
???
??。 ?? 、? 、?? ???? ?
?????????????????????????????????????????????
??、 ?? ? 。?、 ?? ??? 、 ?????、 ??? ?、?? ????? ??? ?? 「 ??? ? ? ? 」?? 、?? 、 ? っ?。 、?? ??????。 ? ??。????? ?、?????????????
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??????????。?ー?????、????????????＝?????????????「??????????????????ー?????」??????????????、????????????????? ? ?、 ? 、 ??????????。????? 、 、 、 、????? 、 ? 、 ?、 ? 。 ??????、 、 、 、 、????? 、 、 っ 、 ー????? 、 。 、 、 、 、????? 、 っ っ 。 、 、???、? 、 、 ? 、 ????。
????、????、???、???????????。???????????、????????????
????? 、 、 、?????、? ?? 。 、 、 、????? ?? ? 、????? ? 。
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????、???????????????????、??????、「???」??、「???」????、?
??????????????????????????、?????????。?????、?????、??? 。 、「 、 、? ? 、 ??? ????、?????????、??????????? ?????????。」???、 ?????? ?、 ? ? ? 、 ?? ???? 、? 。 、 。??、 、ョー ー 、「 、 ? 」 、 「
??????????????? ?
??」 ??????? 。 、?? ?? 。 ?
??
?????????????、????









???? ????? ????????????????、???????????????????????? 。 ? ? 、 。?? ?、?? ュ? ? 。 ュ 、 ??? ??、? ? 、??? ?? ? 。?? 、 、 、?? ?? ? ? 。
??ォー??????ュー???、?????????? 「 ? ???????、?
???? ???? 、? 、 ぃ?? 。?? ? ? 、 「??」 ???? ? 、 、 っ
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??????????????????????????





?? 。 、 ?、 ? ? ? 、?? 、????????????っ?。 ?? ?、?????? ??????????。???? ?、?? ? ? ?っ 、 、 ?、??、 ?? 、 、 ? ? ??、 ???? っ ? ? 、 ??? ??? ? 、 。 、?? ? 「 ??? 」 、 、 、?? 。?? ??????? 、 、 、?? ?? 。
????、????＝?????????????????? っ 、 ???????????
???。???、??? ? 、 。?? ? っ 。
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????????? 、 、「 」 、
????????? ? ?
?? 、 。?? ?、??? ッ ＝ 、?? 、? ? 、 。 、?? ???、? ??? ?? ??、 、?? ?? ? 、 。
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?????、??????????、?????????????????、????????????????? ? 。? 、 ??? ??っ?? ?????????? ????????????????? ????、??????ー? 。??? 、 、? （ ） っ ??? ????、? ? 、 ? 。 ??? ??? 。 、 、 、?? ?ー ? 。 、?? ?? ??、 、?? ?? ? 。 （ 、 ー?? ） 、 、
??????????????????????
?? ?? ? 。? 、 ? ??? ???? ? 、 。（??） ?? 、 ? 、
????????????????????????????????????????
?? ?? ??? 、?? ?、 ?、 ー 、 。?? 、?? ?? 、
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???????、?????、?????。???????????????????????????????? 、 ? ? ? 。 ッ??、 ??????? ????? ?????、?????????????????。???????ッ?? ?? ? 、 ? 、 ? 。 ??? 、 、 、 。 、?? ?? ? ? ? 、?? 。 、 、 、?? 、??? 。 。 、?? ??、?? 、? 。 。?﹇????????????﹈?????。????????????????????????。????????、????? 。 、 。?? ? 。?? ??? ? 。 ?、 、?? ?。 ? 、 ? 、 、?? ? 、?? ?? ? ? 、 、?? 。 、 、 。
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?、??????????????、?????????、????????????????????????? ? 。 ? 、 ? っ 、?? ? ?????????????? ????????。
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